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DESCRIPCIÓN: 
 
El objetivo del documento es servir de instrumento para el diseño de la transición 
de IPv4 a IPv6 para la Agencia Colombiana para la Reintegración a traves de una 
guía metodologica, donde se especifica paso a paso las tareas a desarrollar para 
poder realizar el diseño de la transición. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La investigación es de tipo proyectiva. Descriptiva en cuanto a la caracterización 
que se realizará en relación con la infraestructura de los servicios informáticos que 
emplea la ACR. De igual manera, se identificarán las ventajas y/o dificultades que 
se presentan durante el uso del protocolo IPV4 que actualmente emplea la 
entidad, con el fin de determinar orientaciones sólidas sobre la forma de mejorar 
su desempeño con la implementación del protocolo IPV6. Por su parte, la 
característica proyectiva se evidenciará en la propuesta que se diseñará para la 
futura implementación del protocolo IPV6, la cual se nutrirá de la información 
encontrada en los aspectos ya mencionados. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Una adecuada transición de IPv4 a IPv6 en las Entidades garantizará que las 
infraestructuras de TI, funcionen mejor, ofreciendo a los usuarios múltiples 
oportunidades de conexión y mejores servicios alrededor de IPv6. 
 
La transición a IPv6, aumenta la seguridad a nivel de capa de red, ya que el 
protocolo IPsec se vuelve obligatorio, y esto permite una estructura de seguridad 
más fuerte y aplicaciones más seguras. 
 
IPv6 no solo suple problemas de direccionamiento, también busca mejorar la 
calidad del servicio, la seguridad, la movilidad, la fiabilidad y la rapidez de la red. 
 
Es importante tener en cuenta que la transición a IPv6 no soluciona todos los 
problemas de la redes actuales, se deben crear buenas políticas de seguridad, 
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buenas practicas, capacitación y concientización de los usuarios y personal a 
cargo. 
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